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Технический прогресс в области  м еталлургического  производства  
п ред ъ явл яет  все более высокие треб ован и я  к подготовке рудной м ел о ­
чи и концентратов к м еталлургическом у  переделу, повышению качества  
гранулированны х  тонкозернистых м атери ал ов  и дальнейш ей  интенсиф и­
кации процессов их получения.
В настоящ ее  врем я  в качестве  связую щ ей д об авки  при гр ан у л и р о ­
вании ж елозорудного  концентрата  используется бентонит. О днако  в д о ­
менном процессе последний явл яется  б алл астной  составляю щ ей, поэто­
му участие его в ж елезорудной  шихте о казы в ается  н еж елательны м .
В качестве  добавок, не вносящ их б алл астн ы х  компонентов в оком- 
ковы ваем ую  шихту, могут быть использованы  гум аты  натрия. Д о к а з а ­
но, что введение 0,2— 0,3% углещ елочного  реагента  во в л аж н ы й  кек ж е ­
л езорудного  концентрата  повы ш ает прочность и ул учш ает  гр ан у л о м ет­
рический состав получаем ы х гранул.
Выбор метода получения гум атов натрия  
Л и тературн ы й  обзор сущ ествую щ их методов вы деления гуминовых 
кислот и гум атов н атрия  из торф а  и бурого угля  [1— 4] д л я  конкретных 
производств п оказал , что наиболее экономичны м явл яется  непреры в­
ный высокоскоростной диспергационны й метод [5],  пригодный д л я  по­
точного пром ыш ленного  производства  гум атов натрия.
Выбор объекта  исследования 
В качестве  источника получения гуминовых кислот были вы браны :
а) бурые угли (ирш а-бородинский и назаровский)  Канско-Ачинско- 
то бассейна, явл яю щ и еся  самы м и деш евы м и угл ям и  открытой добычи 
в С С С Р ;
б) торф  В асю ганского  м есторож дения Томской области . Торф был 
в ы б ран  д л я  сравнительного  исследования эф ф ективности  вы деления 
гум иновы х кислот.
Х арактери сти ка  объектов исследования 
С од ерж ан и е  гуминовых кислот
в ирш а-бородинском  буром угле — 20,84% ,
в назаровском  буром угле  — 26,25% ,
в васю ганском  торф е — 39,00% .
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  ч а с т ь  
И сследования  проводились на л абораторн ом  одноступенчатом дис- 
пергаторе  конструкции Х отунцева-П уш кина. О пределение концентрации
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fраствора гуматов натрия проводилось путем измерения их оптических 
плотностей [6].  Д л я  замеров оптических плотностей использовался ф ото­
электроколориметр ФЭК-М, длина рабочей грани 1,080 мм, синий свето­
фильтр. Основными ф акторам и, от которых зависит выход гуминовых 
кислот из твердых топлив являю тся: 
концентрация щелочи, соотношение 
твердого и жидкого в суспензии и чи­
сло обработок  последней в дисперга- 
торе.
Зависим ость  выхода гуминовых 
кислот из торф а и бурых углей от кон­
центрации щелочного раствора, при ­
меняемого д л я  извлечения, процентно­
го содерж ания  твердого в суспензии и 
числа обработок суспензии в диспер- 
гаторе  представлены на рис. 1.
П ри определении выхода гумино­
вых кислот из торф а и ’бурых углей 
в зависимости от концентрации щ елоч­
ного раствора  проводилась тр ех кр ат ­
ная обработка  торф а и б у р ы х .у г л е й  
при 6 % -ном содерж ании твердого 
в суспензии (рис. 1, а ) .
При определении выхода гумино­
вых кислот в зависимости от концен­
трации торф а и угля в суспензии, для  
торф а концентрация щелочного р а ­
створа б ралась  равной 1%, для  бурых 
углей  — равной 2% при трехкратной 
обработке (рис. 1, 6) .
П ри определении зависимости вы ­
хода гуминовых кислот от числа о б р а ­
боток суспензии концентрация щ елоч­
ного раствора  для  торф а была взята  
1%, д ля  бурого угля — 2% ; концентра­
ция торф а в суспензии — 6% , бурых 
у г л е й — 10% (рис. 1, в) .  Условия и з­
влечения гуминовых кислот из ирша- 
бородинского и назаровского  бурых 
углей идентичны. Кривые совпадают.
Таким образом, оптимальными ус­
ловиями выделения гуминовых кислот 
являю тся: содерж ание твердого в сус­
пензии для  бурых углей 10+-15%, для 
торф а — 6 %;  концентрация щелочного 
раствора  д ля  бурых углей — 2% , д ля  
торф а — 4+-10. Причем маским аль- 
зии д ля  бурых у г л е й —-10-+15, для  
т о р ф а —-4-+ 10. Причем м ак си м аль­
ный выход гуминовых кислот из васю- 
ганского торф а составляет 38% , из ирш а-бородинского и назаровского  
бурых углей — £5-— 90% .
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Рис. 1. Зависимость выхода гу­
миновых кислот из назаровско­
го (1), ирша-бородинского (2) 
бурых углей и васюганского 
торфа (3) от концентрации ще­
лочного раствора (а), концен­
трации угля и торфа в суспен­
зии (б), числа обработок сус­
пензии (в)
О б с у ж д е н и е  р е з у л ь т а т о в
Н епрерывный диспергационный метод получения гуминовых кислот, 
по Г- М. Волкову, с заменой операций центрифугирования и осаж дения
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г у м и н о в ы х  к и с л о т  в ы п а р и в а н и е м  д и с п е р г и р о в а н н о й  у г л е - щ е л о ч н о й  с у ­
с п е н з и и  с  у с п е х о м  м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  п о т р е б н о с т и  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  
в г у м а т а х  н а т р и я .  С е б е с т о и м о с т ь  1 т г у м а т о в  п о  н а ш и м  р а с ч е т а м  с о ­
с т а в л я е т  7 7  р. 4 5  к. в п е р е с ч е т е  н а  с у х о е  в е щ е с т в о .  Б о л ь ш и й  э ф ф е к т  
а д с о р б ц и о н н о г о  п о н и ж е н и я  п р о ч н о с т и  ч а с т и ц  б у р ы х  у г л е й  п о  с р а в н е ­
н и ю  с т о р ф о м  п р и  д и с п е р г и р о в а н и и  с п о с о б с т в у е т  б о л е е  э ф ф е к т и в н о м у  
и з в л е ч е н и ю  г у м и н о в ы х  к и с л о т  и з  б у р ы х  у г л е й  ( 8 5 -^ 9 0 %  п р о т и в  3 8 % ) .
Т а б л и ц а  1
Технический анализ и теплотворная способность торфа и бурых углей
№
п/п Материал
Содержание, % KKCLJi
Wr A c Иг
/V /V  LA+J L
Q6T 
0 кг
1 Васюганский торф 84,98 9,75 7,83 71,41 4800
о Ирша-бородинский бу­
рый уголь 30,0 12,5 11,0 46,6 ѵ 5366
3 Назаровский бурый 
уголь 38,6 14,5 14.3 46,0 4763
У ч и т ы в а я  м е н е е  б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д о б ы ч и  и т р а н с п о р т и р о в к и  т о р ­
ф а ,  ч е м  б у р о г о  у г л я ,  п р е д п о ч т е н и е  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  н а д о  о т д а в а т ь  
б у р о м у  у г л ю .
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